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СТРАНИЦЫ   ИСТОРИИ
К  100-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ  МИХАИЛА  РУВИМОВИЧА  ЭЙДЕЛЬМАНА
5 мая  2014 г. 
исполнилось 100 
лет со дня рожде-
ния крупного со-
ветского, россий-
ского статистика 
второй половины 
XX века, д-ра экон. 
наук, профессора 
Михаила (Моисея) 
Рувимовича  Эй-
дельмана. 
М.Р. Эйдельман 
родился в г. Мин-
ске; в 1937 г. окон-
чил Белорусский 
государственный институт народного хозяйства им. 
В.В. Куйбышева по специальности «Экономист на-
роднохозяйственного учета». По окончании инсти-
тута был назначен начальником сводного сектора 
ЦУНХУ БССР. В 1938 г. поступил в аспирантуру 
МЭСИ, и 26 июня 1941 г., то есть в первую неде-
лю Великой Отечественной войны, защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. Был направлен в систему от-
ечественной государственной статистики, в которой 
успешно проработал более 50 лет.
Свою трудовую карьеру статистика в Москве на-
чал с должности старшего экономиста сводного от-
дела, затем работал заместителем начальника это-
го отдела, позднее консультантом отдела статисти-
ки материально-технического снабжения. Со второй 
половины 1950-х годов и до конца жизни (он умер в 
2007 г.) его любимой сферой творческой деятельности 
становится макроэкономическая статистика. С конца 
1960-х годов и до 1978 г. Михаил Рувимович - руко-
водитель «мозгового центра» ЦСУ СССР - структур-
ного подразделения, составлявшего баланс народно-
го хозяйства СССР.
М.Р. Эйдельман внес существенный вклад в орга-
низацию балансовых работ в союзных республиках, 
руководил этой    работой. По существу, он вместе со 
своими последователями заложил организационно-
методологические основы макроэкономических рас-
четов, в 1990-е годы трансформировавшиеся в систе-
мы национального счетоводства в отдельных стра-
нах Содружества Независимых Государств.
В первой половине 1960-х годов под руковод-
ством и при непосредственном участии М.Р. Эй-
дельмана (работавшего тогда заместителем началь-
ника отдела ЦСУ СССР, одного из крупнейших оте-
чественных специалистов по балансу народного хо-
зяйства Валерьяна Антоновича Соболя) был состав-
лен первый отчетный стоимостный межотраслевой 
баланс производства и распределения продукции за 
1959 г. Баланс был разработан по 83 группам продук-
тов и некоторых услуг, или «чистых отраслей», в це-
нах конечного потребления отчетного года. Следую-
щий отчетный межотраслевой баланс за 1966 г. так-
же был составлен ЦСУ СССР в соответствии с прин-
ципами, идеями и подходами, реализованными в  ба-
лансе народного хозяйства. Эти отчетные межотрас-
левые балансы существенно расширили возможно-
сти количественного анализа происходящих в стра-
не процессов и использовались как важный элемент 
макроэкономической статистики во многих практи-
ческих и научно-исследовательских работах различ-
ной направленности. Вместе с теоретиками и разра-
ботчиками первого советского планового межотрас-
левого баланса в 1968 г. М.Р. Эйдельману за цикл ис-
следований по разработке методов анализа и плани-
рования межотраслевых связей и отраслевой струк-
туры народного хозяйства, построению плановых и 
отчетных межотраслевых балансов была присужде-
на Государственная премия СССР. 
В 1978-1990 гг. М.Р. Эйдельман как директор 
Научно-исследовательского института статистики 
ЦСУ СССР (Госкомстата СССР) руководил рабо-
тами по различным направлениям совершенство-
вания статистической методологии и практики. Он 
продолжил деятельность первого директора инсти-
тута - выдающегося советского ученого-статистика 
Арона Яковлевича Боярского. С приходом М.Р. Эй-
дельмана система научных направлений деятельно-
сти единственного в стране специализированного 
НИИ в области статистики пополнилась комплекс-
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ными исследованиями в области межотраслевого 
баланса и эффективности межотраслевых связей.
С формированием научного подразделения в си-
стеме государственной статистики были развернуты 
фундаментальные работы по созданию научно-
методологических основ прогрессивной системы 
организации статистического наблюдения - автома-
тизированной системы сбора, обработки, обобщения 
и анализа статистической информации (АСГС), а так-
же регистровых форм статистического наблюдения. 
В частности, в НИИ статистики под руководством 
Михаила Рувимовича был создан регистр строек и 
объектов строительства, использование которого 
повысило надежность и оперативность информации 
о капитальных вложениях и вводах мощностей, рас-
ширило возможность ее использования для целей 
планирования и экономического прогнозирования. 
Прогнозные расчеты института в промышленности, 
капитальном строительстве, сельском хозяйстве и 
других отраслях народного хозяйства отличались 
высокой точностью и были востребованы для госу-
дарственного управления.
В непродолжительный период (с августа 1990 
по конец 1991 г.) работы в центральном аппарате 
Госкомстата СССР в должности советника М.Р. 
Эйдельман содействовал осознанию новых задач, 
стоящих перед государственной системой статисти-
ки. Его опыт формирования макроэкономической 
статистики и глубокое знание статистики отраслей, 
предприятий, цен и материально-технического 
снабжения был достойно оценен и востребован. 
М.Р. Эйдельман вернулся в НИИ статистики (в 
1992 г.) как главный научный сотрудник и руко-
водитель специально образованной группы, для 
которой целью проводимых исследований были 
разработка методологии пересмотра динамических 
рядов основных макроэкономических показателей и 
экспериментальные научно-исследовательские рас-
четы, базирующиеся на предлагаемой методологии 
и доступных статистических данных. Эта работа 
представляет интерес и в современных условиях.   
М.Р. Эйдельман - автор 150 печатных работ (мо-
нографий, учебников, научных статей). Наиболее 
известные работы: «Статистика материально-
технического снабжения (с основами организации 
и планирования)» (1953 г.); «Межотраслевой баланс 
общественного продукта (теория и практика его со-
ставления)» (1966 г.); «Статистика общественного 
продукта и национального дохода» (1980 г.); «Ста-
тистика материально-технического обеспечения» 
(1989 г.). М.Р. Эйдельман был желанным автором 
всегда актуальных статей в журнале «Вопросы ста-
тистики» (до 1994 г. - «Вестник статистики»). Так, 
находясь уже в США (куда он в 1993 г. переехал к 
своей младшей дочери), именно для общероссийско-
го специализированного статистического журнала 
«Вопросы статистики» им был подготовлен и опу-
бликован ряд статей по организации государствен-
ной статистики советского периода.
В истории советской и российской статистики 
М.Р. Эйдельман останется как один из крупнейших 
специалистов и руководителей практических работ 
в области макроэкономической статистики и как 
видный ученый, внесший существенный вклад в 
ее методологию, особенно в связи с составлением 
отчетных межотраслевых балансов и динамических 
рядов макроэкономических показателей. Будучи по 
характеру достаточно консервативным и вместе с 
тем интеллигентным человеком, он тем не менее 
всегда оказывался в центре переломных периодов 
в истории нашей статистики. Признанием высокого 
вклада в развитие отечественной статистики стало не 
только присуждение ему престижной Государствен-
ной премии, но и награждение орденами «Знак По-
чета», «Трудового Красного Знамени» и медалями. 
Михаил Рувимович Эйдельман был всегда примером 
достойного служения своей избранной в молодости 
специальности, высокого профессионализма, огром-
ного трудолюбия и большой работоспособности, 
без которых невозможны реализация творческого 
потенциала талантливого во многом человека, каким, 
несомненно, он был. 
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